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Activitat Parlamentària
Activitat Parlamentària enceta una nova etapa. En aquest primer 
any de la VII legislatura, s’han iniciat els treballs d’elaboració del nou 
Estatut d’autonomia, que han tingut dues vessants, diferents i comple-
mentàries. L’inici dels treballs de debat i redacció de l’Estatut a càrrec 
de la ponència parlamentària, precedits de la compareixença d’entitats 
socials, i el procés de participació social promogut pel Govern a través 
del Departament de Relacions Institucionals i Participació. 
En aquestes pàgines trobareu un balanç del procés participatiu, amb 
un article signat per l’equip de la Direcció General de Participació que 
ha coordinat la campanya participativa, una experiència fructífera i 
innovadora, que ha enriquit amb les aportacions ciutadanes l’elabora-
ció del nou Estatut.  Però no comencem de zero, hem commemorat el 
vint-i-cinquè aniversari de l’aprovació de l’Estatut de Sau. Un Estatut 
que té un balanç històric positiu, perquè va permetre que Catalunya 
recuperés les seves llibertats nacionals i les seves institucions. Per 
això l’equip redactor de la revista ha demanat el parer a una re-
presentació de la comissió que va elaborar  l’Estatut, l’anomenada 
Comissió dels Vint, amb dues preguntes: quin balanç fan de l’actual 
text i què n’esperen del nou. Vull agrair la seva col·laboració i el seu 
mestratge que tant proﬁ tós ha estat per Catalunya.  
El balanç d’aquests vint-i-cinc anys queda arrodonit per l’article de 
Mercè Corretja i de Carles Viver, de l’Institut d’Estudis Autonòmics 
(IEA), que al mateix temps plantegen els objectius i perspectives 
del nou Estatut, en l’elaboració del qual l’IEA hi té un paper cabdal 
en realitzar les aportacions de documents que faciliten la tasca de 
la ponència parlamentària.
Els Estatuts i les Constitucions són fruit del seu temps, d’unes 
circumstàncies històriques determinades, com no podia ser d’una 
altra manera. Ara, vint-i-cinc anys després, tenim l’oportunitat 
històrica de fer un salt endavant en l’autogovern, un salt endavant 
que volem fer amb ambició nacional i ambició social, i amb el mateix 
esperit de diàleg unitari que fa vint-i-cinc anys. Aquest és el nostre 
repte.
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